台湾総督府編纂『蕃人読本』語彙表 by 酒井 恵美子 & 中田 敏夫
本資料は､ 台湾総督府により､ 大正年 () に巻一と巻二､ 大正
年 () に巻三と巻四とが編纂発行された 『蕃人読本』 の自立語全語彙
につき､ 品詞､ 語種､ 『分類語彙表』 に準じた分類番号､ 並びに巻毎の頻
度を､ あいうえお順に提示した語彙表である｡
すでに､ 『蕃人読本』 については陳淑瑩氏により､ 復刻､ 研究分析がな
され､ 語彙の特徴についてもその概観を知ることができる(注)｡ しかし､ 陳
氏の語彙論的な分析の背景となる個々の語彙情報については知らされてい




本資料で底本としたのは､ 久留米大学発行 『蕃人読本』 (平成年 粒
粒舎) で復刻掲載されたものである｡ この復刻本は同書によれば､ 筑波大
学附属図書館蔵本 (宮本宥弍氏寄贈本) を底本としているとのことである｡
底本の詳細は次の通りである｡







中 田 敏 夫
蕃人読本巻三 台湾総督府 大正年月日発行 全頁
蕃人読本巻四 (第版) 台湾総督府 大正年月日発行 全頁
この底本のうち､ 課名､ 上欄記載の新出文字､ 各課末尾の重要語句を除
く本文が用語の採集の範囲である｡ 表紙､ 扉､ ぺージを示す数字､ 目次､
図版､ 音図などは範囲から除いた｡
自立語の単位は国立国語研究所 ｢国定読本用語総覧｣ (三省堂) の単位
に従い､ 原則として文節から助詞・助動詞を切り離したもの を単位と
した｡ サ変動詞およびサ変動詞相当のもの (～なさる､ ～いたす) は切り
出さずに単位としている｡
本語彙表の見出し語は､ 和語と漢語の読みをひらがなで､ 外来語の読み





品詞は名詞､ 代名詞､ 動詞､ 形容詞､ 形状詞､ 副詞､ 連体詞､ 接続詞､
感動詞､ 課名・話し手の別を記した｡ このうち､ 各課の題名である課名は
本語彙表末尾にまとめて課名一覧として示した｡ 地名､ 人名などの固有名
詞は名詞に含まれている｡ 形状詞とは形容動詞語幹にあたるもので､ 語尾
にあたる部分は助動詞 ｢だ｣ と考える｡ ｢国定読本用語総覧｣ に用いられ
ている独特の品詞である｡ 話し手は会話文の直前に付されている話し手の




201 ( 70 )
大学院論集号 )
・高砂族の日本語教育－ 『教育所用国語読本』 を中心に－ (久留米大学大学院比
較文化研究論集号 )
・日本植民地時代の高砂族の日本語教育－ 『蕃人読本』 を中心に－ (久留米大学
大学院比較文化研究論集号 )
・高砂族児童用教科書の研究－ 『蕃人読本』 を中心に－ (天理台湾学会年報
号 )・高砂族と警察官制 (久留米大学大学院比較文化研究論集 号
)
・久留米大学発行 『蕃人読本』 (粒粒舎 )
・高砂族児童用国語読本の研究－ 『蕃人読本』､ 『教育所用国語読本』､ 『公学校用
国語読本第二種』 を中心に－ (久留米大学大学院比較文化研究論集号
)
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『蕃人読本』 語彙表 (自立語)
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
ああ 感動詞 和語    
あいうえお 名詞 和語   
あいだ 間 名詞 和語 	    

あう 合 動詞 和語 

  
あおあおと 青々 副詞 和語 
  
あおぞら 青空 名詞 和語 
  
あかい 赤 形容詞 和語 
  
あかるい 明 形容詞 和語 
  
あける 明 動詞 和語   
あげる 上 動詞 和語 		    

あさ 朝 名詞 和語 
    
あさい 浅 形容詞 和語   
あさいと 麻糸 名詞 和語   
あさひ 朝日 名詞 和語 
  
あし 足 名詞 和語 
	   
あじ 味 名詞 和語 

  
あそび 遊 名詞 和語 	  
あそぶ 遊 動詞 和語 	   	
あたらしい 新 形容詞 和語    
あたり 辺 名詞 和語 	   
あたる 当 動詞 和語   
あちこち 彼方此方 名詞 和語 	   代名詞
あちら 彼方 名詞 和語 	    代名詞
あちらこちら 彼方此方 名詞 和語 	   代名詞
あつかう 扱 動詞 和語 
  




あと 後 名詞 和語 	   
あなた 貴方 名詞 和語     代名詞
あに 兄 名詞 和語   
あね 姉 名詞 和語   
あの 彼 連体詞 和語    
あひる 家鴨 名詞 和語 
  
あぶない 危 形容詞 和語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考





名詞    人名
あみ 網 名詞 和語   
あみかた 編方 名詞 和語 	  
あむ 編 動詞 和語 	  
あめ 雨 名詞 和語     
あら 感動詞 和語   
あらい 粗 形容詞 和語 	  
あらす 荒 動詞 和語   
ありがたい 有難 形容詞 和語   
ありがとうご
ざいます
有難御座 感動詞 混種語   
ある 有 動詞 和語  
    	
ある 或 連体詞 和語     
あるく 歩 動詞 和語   
あわ 粟 名詞 和語  
  
あんしんする 安心 動詞 混種語   
あんま 按摩 名詞 漢語 	  
いいつけ 言付 名詞 和語 
  
いう 言 動詞 和語     
いえ 家 名詞 和語      
いえかず 家数 名詞 和語   
いく 行 動詞 和語 
 	   	
いくさ 戦 名詞 和語    
いくつ 幾 副詞 和語   
いくつも 幾 副詞 和語   
いくねん 幾年 名詞 混種語   
いけ 池 名詞 和語   
いける 行 動詞 和語    
いし 石 名詞 和語   
いす 椅子 名詞 漢語 
  
いそぐ 急 動詞 和語     
いたい 痛 形容詞 和語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
いたさ 痛 名詞 和語   
いたす 致 動詞 和語   
いためる 痛 動詞 和語   
いち 一 名詞 漢語 	  
いちえん 一円 名詞 漢語 	
  
いちごう 一合 名詞 漢語 	
  
いちじょう 一丈 名詞 漢語 	
  
いちど 一度 名詞 漢語 
   
いちにさん 一二三 名詞 漢語 	  
いちにち 一日 名詞 漢語 
  
いちばん 一番 副詞 漢語 		    
いちぶ 一分 名詞 漢語 	
  
いちもんめ 一匁 名詞 混種語 	
  
いっかん 一貫 名詞 漢語 	
  
いっきん 一斤 名詞 漢語 	
  
いっこく 一石 名詞 漢語 	
  
いっしゃく 一尺 名詞 漢語 	
  
いっしょ 一緒 名詞 漢語     





一生懸命 形状詞 漢語    
いっすん 一寸 名詞 漢語 	
  











いっちょう 一町 名詞 漢語 	
  
いつつ 五 名詞 和語 	  
いつでも 何時 副詞 和語 
  
いっと 一斗 名詞 漢語 	
  
いっぱい 一杯 名詞 漢語 	
  
いっぺん 一遍 名詞 漢語 	
  
いつも 何時 副詞 和語 
   
いと 糸 名詞 和語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
いぬ 犬 名詞 和語     
いね 稲 名詞 和語   
いま 今 名詞 和語    
いも 芋 名詞 和語      
いもうと 妹 名詞 和語     
いもほり 芋掘 名詞 和語 	  
いりよう 入用 形状詞 混種語    
いる 居 動詞 和語 	  
   

いれなさる 入 動詞 和語 	  
いれる 入 動詞 和語 	   
いろいろ 色々 形状詞 和語 	    
いろいろ 色々 副詞 和語 	   
うえ 上 名詞 和語     
うえる 植 動詞 和語   
うける 受 動詞 和語   
うごく 動 動詞 和語 	  
うさぎ 兎 名詞 和語   
うし 牛 名詞 和語      
うす 臼 名詞 和語    
うち 家 名詞 和語 	    	
うち 内 名詞 和語 	   
うちこらす 打懲 動詞 和語   
うちほろぼす 打滅 動詞 和語   
うっかりする 動詞 和語 		  
うつる 移 動詞 和語   
うまい 美味 形容詞 和語 	    
うまれる 生 動詞 和語   
うみ 海 名詞 和語    
うむ 績 動詞 和語    麻・苧な
どをよりあ
わせること
うら 裏 名詞 和語   
うり 瓜 名詞 和語   
うる 売 動詞 和語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
うるさい 五月蠅 形容詞 和語   
え 餌 名詞 和語    
え 絵 名詞 漢語   
えいせい 衛生 名詞 漢語   
えだ 枝 名詞 和語    
えはがき 絵葉書 名詞 混種語 	  
えらい 偉 形容詞 和語    
えんどう 豌豆 名詞 漢語   
えんぴつ 鉛筆 名詞 漢語   
えんぽう 遠方 名詞 漢語 
  
お 尾 名詞 和語 
  
お 麻・苧 名詞 和語   
おいかける 追掛 動詞 和語   
おいでなさる 御出 動詞 和語 
   
おいでる 御出 動詞 和語 
   
おいわい 御祝 名詞 和語    
おいわいもう
す
御祝申 動詞 和語   
おうち 御家 名詞 和語   
おおい 多 形容詞 和語 	  
おおきい 大 形容詞 和語 	    
おおきさ 大 名詞 和語 	  
おおきな 大 連体詞 和語 	    
おおぜい 大勢 名詞 混種語 	  
おおせられる 仰 動詞 和語   
おおみかみさ
ま
大御神様 名詞 和語   
おかあさん 母 名詞 和語     	
おかげ 御陰 名詞 和語    
おかた 御方 名詞 和語    
おかつ 御勝 動詞 和語   
おかね 御金 名詞 和語 
  
 
おかぼ 陸稲 名詞 和語   
おかみ 御上 名詞 和語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
おく 置 動詞 和語   
おこる 起 動詞 和語   
おこる 怒 動詞 和語   
おさしず 御指図 名詞 混種語 	  
おさまる 治 動詞 和語 	  
おさめる 治 動詞 和語 	  
おじいさん 御祖父 話し手 和語   
おしえる 教 動詞 和語 	   
おせめる 御攻 動詞 和語   
おそい 遅 形容詞 和語 
  
おそれる 恐 動詞 和語   
おそろしい 恐 形容詞 和語   
おたがい 御互 名詞 和語   
おだやか 穏 形状詞 和語   
おたんじょう
び
御誕生日 名詞 混種語 	  
おちよ 名詞    人名
おちる 落 動詞 和語    
おっしゃる 仰 動詞 和語   
おと 音 名詞 和語   
おとうさん 父 名詞 和語     
おとうと 弟 名詞 和語    
おとす 落 動詞 和語   
おとな 大人 名詞 和語   
おとなしい 温和 形容詞 和語   
おなじ 同 連体詞 和語    
おはな 名詞    	  人名
おまえ 御前 名詞 和語    代名詞
おまつり 御祭 名詞 和語 	   
おも 主 形状詞 和語   
おもい 重 形容詞 和語 
  
おもう 思 動詞 和語 	  
おもさ 重 名詞 和語 
  
おもしろい 面白 形容詞 和語    
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
おもて 表 名詞 和語   
おもに 主 副詞 和語    
おや 親 名詞 和語    
おやこきょう
だい
親子兄弟 名詞 混種語   
おやぶた 親豚 名詞 和語 	  
おやゆび 親指 名詞 和語   
おりる 降 動詞 和語   
おる 居 動詞 和語   
おる 織 動詞 和語 
  
おる 折 動詞 和語   
おれい 御礼 名詞 混種語 	
  
おわり 終 名詞 和語 	     
おんな 女 名詞 和語   
おんなじ 同 連体詞 和語   
か 蚊 名詞 和語 	  
かいこ 蚕 名詞 和語 	  
がいちゅう 害虫 名詞 漢語 	  
かいほうする 介抱 動詞 混種語 	  
かいりょうす
る
改良 動詞 混種語   
かう 飼 動詞 和語 
  
かう 買 動詞 和語 	  
かえる 換 動詞 和語   
かえる 帰 動詞 和語     	
かえる 孵 動詞 和語 
  
かえる 蛙 名詞 和語 	  
かお 顔 名詞 和語   
かかる 掛 動詞 和語   
かかる 罹 動詞 和語 
  
かき 垣 名詞 和語   
かぎ 鉤 名詞 和語   
かきかた 書方 名詞 和語 
  
かく 書 動詞 和語    
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
かくす 隠 動詞 和語   
かくれる 隠 動詞 和語   
かげ 陰 名詞 和語   
かける 駆 動詞 和語   
かご 籠 名詞 和語      	
かさ 嵩 名詞 和語   
かざぐるま 風車 名詞 和語 	  
かじ 火事 名詞 漢語 
  
かぜ 風 名詞 和語     
かぞえかた 数方 名詞 和語   
かぞえきれる 数切 動詞 和語 
  
かぞえなさる 数 動詞 和語 
  
かたい 固 形容詞 和語 
  
かたち 形 名詞 和語   
かたづける 片付 動詞 和語   
かたつむり 蝸牛 名詞 和語 

  
かつ 勝 動詞 和語   
がっこう 学校 名詞 漢語 
    
かって 勝手 形状詞 和語   
かね 鐘 名詞 和語 
  
かみ 紙 名詞 和語    
かむ 噛 動詞 和語   
かも 鴨 名詞 和語 
  
かよう 火曜 名詞 漢語 
  
からい 辛 形容詞 和語   
からす 枯 動詞 和語   
からす 烏 名詞 和語 
  
からすき 唐鋤 名詞 和語   
からだ 身体 名詞 和語 	   

かり 狩 名詞 和語 	  
かれこれ 彼此 副詞 和語   
かわ 川 名詞 和語    
かわ 皮 名詞 和語 	  
かわいそう 可哀想 形状詞 和語   
191 ( 80 )
見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
かわいらしい 可愛 形容詞 和語   
かわり 代 名詞 和語    
かんしゃ 甘藷 名詞 漢語   
き 気 名詞 漢語   
き 木 名詞 和語      
きいるん 基隆 名詞 	   地名
きいろい 黄色 形容詞 和語   
きうり 胡瓜 名詞 和語   
きく 聞 動詞 和語 	    
きく 菊 名詞 漢語    
きげんせつ 紀元節 名詞 漢語   
きじ 雉 名詞 和語   
ぎしき 儀式 名詞 漢語   
きすけ 名詞  
 
 人名
きせん 汽船 名詞 漢語   
きた 北 名詞 和語 
   
きっと 屹度 副詞 和語    
きね 杵 名詞 和語    
きもの 着物 名詞 和語   
きゅう 九 名詞 漢語 	  
きゅうしゅう 九州 名詞 	   地名
きょう 今日 名詞 和語    
きょねん 去年 名詞 漢語   
きりかえばた 切替畑 名詞 和語 
  
きりぎりす 蟋蟀 名詞 和語   
きりひらく 切開 動詞 和語   
きれい 綺麗 形状詞 漢語     
ぎんか 銀貨 名詞 漢語   
きんじょ 近所 名詞 漢語 
  
きんよう 金曜 名詞 漢語   
くう 食 動詞 和語   
くき 茎 名詞 和語   
くさ 草 名詞 和語    
くさばな 草花 名詞 和語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
くすり 薬 名詞 和語   
くすりゆび 薬指 名詞 和語   
くださる 下 動詞 和語   	 
くち 口 名詞 和語 	
   
くちばし 嘴 名詞 和語   
くに 国 名詞 和語    
くび 首 名詞 和語   
くむ 汲 動詞 和語   
くも 雲 名詞 和語   
くもり 曇 名詞 和語   
くもる 曇 動詞 和語   
くらい 暗 形容詞 和語   
くらす 暮 動詞 和語    
くらべる 比 動詞 和語   
くる 来 動詞 和語     	
くるま 車 名詞 和語   
くろい 黒 形容詞 和語    
くわ 鍬 名詞 和語   
くわえる 銜 動詞 和語   
ぐんたい 軍隊 名詞 漢語   
けいこ 稽古 名詞 漢語   
けいさつ 警察 名詞 漢語    
けいさつかん 警察官 名詞 漢語  	 	
けいと 毛糸 名詞 和語   
けだもの 獣 名詞 和語   
けっして 決 副詞 混種語   
げっとう 月桃 名詞    ゲットウ科
の多年草
げつよう 月曜 名詞 漢語   
けむり 煙 名詞 和語   
けもの 獣 名詞 和語   
けれども 接続詞 和語     
けんか 喧嘩 名詞 漢語   
こ 子 名詞 和語    
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
ご 五 名詞 漢語   
ごあんしんく
ださる
御安心 動詞 混種語   
ごいこう 御威光 名詞 漢語   
こいし 小石 名詞 和語   
こう 斯 副詞 和語   
こうえきじょ 公益所 名詞 漢語 	 
 

こうさんする 降参 動詞 混種語   
こえ 声 名詞 和語   
ごえん 五円 名詞 漢語 	  
ごおん 御恩 名詞 漢語 	  
こぐ 漕 動詞 和語   
こくご 国語 名詞 漢語    
こくごがっこ
う
国語学校 名詞 漢語 	  
ここ 此処 名詞 和語 
     代名詞
ごご 午後 名詞 漢語 	  
ここのつ 九 名詞 和語   
こころえ 心得 名詞 和語 	  
こころがけ 心掛 名詞 和語   
こころがける 心掛 動詞 和語   
ござる 御座 動詞 混種語    
こし 腰 名詞 和語 
  
ごしそん 御子孫 名詞 漢語   
ごじっせん 五十銭 名詞 漢語 	  
こしらえる 拵 動詞 和語 	  
ごせん 五銭 名詞 漢語 	  
ごせんぞ 御先祖 名詞 漢語   
ごそくい 御即位 名詞 漢語 	  
こたえる 答 動詞 和語   
ごちそう 御馳走 名詞 漢語   
こちら 此方 名詞 和語 
     	 代名詞
こっき 国旗 名詞 漢語 
  
こっこっ 感動詞 和語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
こと 事 名詞 和語     
こども 子供 名詞 和語   	 

ことり 小鳥 名詞 和語 	  
この 此 連体詞 和語     
このあいだ 此間 名詞 和語 	   
このごろ 此頃 名詞 和語 	  
ごはい 五杯 名詞 漢語 	  
ごはん 御飯 名詞 漢語   
ごぶじ 御無事 形状詞 漢語   
こぶた 子豚 名詞 和語 	  
こぼす 零 動詞 和語   
ごまい 五枚 名詞 漢語 	  
こまかい 細 形容詞 和語   
こまる 困 動詞 和語   
こめ 米 名詞 和語    
こもり 子守 名詞 和語   
こやし 肥 名詞 和語   
こゆび 小指 名詞 和語 
  
ごよう 御用 名詞 漢語 	  
こらす 懲 動詞 和語 	  
ごらんなさる 御覧 動詞 混種語    
ごりん 五厘 名詞 漢語 	  
ごりんどうか 五厘銅貨 名詞 漢語   
これ 此 名詞 和語       代名詞
ころ 頃 名詞 和語 	  
ごろう 名詞     人名
ころぶ 転 動詞 和語   
こんな 形状詞 和語   
こんなに 副詞 和語   
さがす 探 動詞 和語 	  
さかな 魚 名詞 和語 	  
さきち 名詞     人名
さく 咲 動詞 和語    	
さくもつ 作物 名詞 漢語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
さけ 酒 名詞 和語   
さす 指 動詞 和語   
させる 為 動詞 和語   
さつ 札 名詞 漢語   
さつまいも 薩摩芋 名詞 和語   
さとう 砂糖 名詞 漢語   
さばく 裁 動詞 和語 	  
さまざま 様々 名詞 和語   
さめる 覚 動詞 和語   
さる 猿 名詞 和語 
    

ざる 笊 名詞 和語   
さん 三 名詞 漢語   




三月十日 名詞 混種語 
  
さんじゅう 三十 名詞 漢語   
さんじゅつ 算術 名詞 漢語 	  
さんねんせい 三年生 名詞 漢語   
さんばい 三杯 名詞 漢語 
  
さんぷく 三服 名詞 漢語 
  
さんぶつ 産物 名詞 漢語   
さんべん 三遍 名詞 漢語 
  
さんまい 三枚 名詞 漢語 
  
さんよねん 三四年 名詞 漢語 
  
し 四 名詞 漢語   
じ 字 名詞 漢語    
しあげる 仕上 動詞 和語   
しお 塩 名詞 和語   
しか 鹿 名詞 和語 
    
しかし 然 接続詞 和語   
しき 式 名詞 漢語 
  
しごと 仕事 名詞 和語     
しじゅう 始終 副詞 漢語 
  
しずか 静 形状詞 和語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
しずめる 沈 動詞 和語   
した 下 名詞 和語   
したがう 従 動詞 和語 	  
しち 七 名詞 漢語 
  
しなもの 品物 名詞 和語   
しぬ 死 動詞 和語   
しばらく 暫 副詞 和語 	  
しばる 縛 動詞 和語   
しぶい 渋 形容詞 和語   
じぶん 時分 名詞 漢語 	  
じぶん 自分 名詞 漢語   
しほう 四方 名詞 漢語   
しま 島 名詞 和語 	  
しまう 仕舞 動詞 和語   
じめん 地面 名詞 漢語   
しやわせ 幸 形状詞 和語   
ジャンク 名詞 外来語 		  
じゅう 十 名詞 漢語 
  









名詞 漢語 	  
じゅうがつつ
いたち
十月一日 名詞 混種語 	  
じゅうがつな
のか
十月七日 名詞 混種語 	  
じゅうがつふ
つか
十月二日 名詞 混種語 	  
じゅうがつみっ
か
十月三日 名詞 混種語 	  
じゅうがつむ
いか
十月六日 名詞 混種語 	  
じゅうがつよっ
か
十月四日 名詞 混種語 	  
じゅうばい 十倍 名詞 漢語 
  
185 ( 86 )
見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
じゅうぶんの
いち
十分一 名詞 混種語   
じっせん 十銭 名詞 漢語 	  
じっせんぎん
か
十銭銀貨 名詞 漢語   
じっぽん 十本 名詞 漢語 	  
しゅとう 種痘 名詞 漢語 
  
しょう 背負 動詞 和語   
しょうじき 正直 名詞 漢語   
じょうず 上手 名詞 漢語   
じょうぶ 丈夫 形状詞 漢語 
  
しらべる 調 動詞 和語 	   
しり 尻 名詞 和語   
しる 知 動詞 和語 	   
しる 汁 名詞 和語   
しろい 白 形容詞 和語    
じろう 名詞     人名
じろう 話し手   
しろじ 白地 名詞 混種語 
  
じんきち 名詞    人名
しんせつ 親切 名詞 漢語   
しんせつ 親切 形状詞 漢語 	
  
しんぱい 心配 名詞 漢語   
じんむてんの
う





名詞    人名
しんめ 新芽 名詞 混種語   
す 巣 名詞 和語   
すい 酸 形容詞 和語   
すいぎゅう 水牛 名詞 漢語 	   
すいよう 水曜 名詞 漢語 	  
すう 吸 動詞 和語   
すき 好 形状詞 和語     
すきかえす 鋤返 動詞 和語 
  
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
すきはら 空腹 名詞 和語   
すぐ 直 副詞 和語    
すくない 少 形容詞 和語 	  
すこし 少 名詞 和語 	  
すこし 少 副詞 和語 	    
すすむ 進 動詞 和語   
すずめ 雀 名詞 和語   
すすめる 勧 動詞 和語 
  
すずり 硯 名詞 和語   
すっかり 副詞 和語 	   
ずっと 副詞 和語 		   
すませる 済 動詞 和語   
すみ 隅 名詞 和語 
  
すみ 墨 名詞 和語   
すむ 済 動詞 和語    
すむ 住 動詞 和語   
する 為 動詞 和語      
すると 接続詞 和語    
するどい 鋭 形容詞 和語   
せいけつ 清潔 形状詞 漢語   
せいだす 精出 動詞 混種語   
せいと 生徒 名詞 漢語   
せいばつ 征伐 名詞 漢語   
せきばん 石盤 名詞 漢語   
せきひつ 石筆 名詞 漢語   
せなか 背中 名詞 和語 
  
せみ 蝉 名詞 和語   
せめる 攻 動詞 和語   
せわ 世話 名詞 漢語   
せんせい 先生 名詞 漢語     
ぜんたい 全体 名詞 漢語 	  
せんたく 洗濯 名詞 漢語   
せんだん 栴檀 名詞 漢語   
183 ( 88 )
見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
せんぶんのい
ち
千分一 名詞 混種語   
そう 相 形状詞 和語   
そう 然 副詞 和語    
そうじする 掃除 動詞 混種語 	  
そうとくかっ
か
総督閣下 名詞 漢語   
そうとくふ 総督府 名詞 漢語   
ぞく 賊 名詞 漢語   
そこ 其処 名詞 和語      代名詞
そこで 接続詞 和語    
そして 接続詞 和語     
そつぎょうす
る
卒業 動詞 混種語   
そと 外 名詞 和語   
その 其 名詞 和語   
   代名詞
そば 側 名詞 和語 	    
そら 空 名詞 和語 
  
それ 其 名詞 和語      
 代名詞
それから 接続詞 和語     
それぞれ 其其 副詞 和語   
それで 接続詞 和語    
 
それですから 接続詞 和語  
 

それなら 接続詞 和語   
それに 接続詞 和語   
そんな 連体詞 和語    

た 田 名詞 和語    
だいいち 第一 名詞 漢語 
   
だいさん 第三 名詞 漢語 
  
だいじ 大事 形状詞 漢語     
たいせつ 大切 形状詞 漢語    
たいそう 大層 副詞 漢語  
  
たいちゅう 台中 名詞 
   地名
たいてい 大抵 形状詞 漢語   
たいてい 大抵 副詞 漢語     
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
たいなん 台南 名詞     地名
だいに 第二 名詞 漢語 	   
たいほく 台北 名詞     地名
たいわん 台湾 名詞     地名
たか 鷹 名詞 和語   
たかい 高 形容詞 和語 	   
たかさ 高 名詞 和語   
たがやす 耕 動詞 和語 
  
たから 宝 名詞 和語 	  
たくさん 沢山 形状詞 漢語    
たくさん 沢山 副詞 漢語    
たけ 竹 名詞 和語    
たけざいく 竹細工 名詞 混種語   
だす 出 動詞 和語 	   
ただ 只 副詞 和語 
  
たたく 叩 動詞 和語   
たちならぶ 立並 動詞 和語   
たつ 経 動詞 和語    
たつ 立 動詞 和語    
たっしゃ 達者 形状詞 漢語 
  
たてもの 建物 名詞 和語   
たてる 建 動詞 和語 
   
たな 棚 名詞 和語   
たにん 他人 名詞 漢語 	  
たね 種 名詞 和語   
たのしい 楽 形容詞 和語 		   
たのしみ 楽 名詞 和語 		  
たばこ 煙草 名詞 外来語   
たばこいれ 煙草入 名詞 混種語 	  
たび 度 名詞 和語 	  
たびたび 度々 副詞 和語 	   
たべすぎ 食過 名詞 和語   
たべもの 食物 名詞 和語 	   
たべる 食 動詞 和語     
181 ( 90 )
見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
たまご 卵 名詞 和語   
たまに 偶 副詞 和語 	  
ため 為 名詞 和語   
だれ 誰 名詞 和語 

  	  代名詞
たろう 名詞      人名
たろうさん 名詞     人名
だんだん 段々 副詞 漢語 	   
ち 血 名詞 和語   
ちいさい 小 形容詞 和語      
ちがい 違 名詞 和語 
  
ちがう 違 動詞 和語    
ちから 力 名詞 和語 

  
ちち 父 名詞 和語   
ちっとも 副詞 和語 
   
ちゃんと 副詞 和語   
ちゅいいする 注意 動詞 混種語 	  
ちょう 蝶 名詞 和語 	  
ちょうちょう 蝶々 名詞 漢語 	  
ちょうど 丁度 副詞 漢語    
ちょこちょこ 副詞 和語   
ちょちく 貯蓄 名詞 漢語 
  
ちょちくする 貯蓄 動詞 混種語   
ちょっと 副詞 和語   
ちり 塵 名詞 和語   
つうそう 通草 名詞 漢語   
つかう 使 動詞 和語     
つき 月 名詞 和語   
つぎ 次 名詞 和語 	   
つく 着 動詞 和語    
つく 付 動詞 和語 	
  
つく 搗 動詞 和語   
つくえ 机 名詞 和語    
つくりあげる 作上 動詞 和語 	  
つくる 作 動詞 和語 	    
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
つくろう 繕 動詞 和語   
つける 付 動詞 和語 	  
つち 土 名詞 和語   
つづく 続 動詞 和語   
つとめる 努 動詞 和語   
つの 角 名詞 和語 
	  
つばさ 翼 名詞 和語 
  
つぼ 壺 名詞 和語   
つまらない 詰 形容詞 和語   
つめ 爪 名詞 和語 
	  
つめる 摘 動詞 和語   
つもる 積 動詞 和語   
つよい 強 形容詞 和語   
つれる 連 動詞 和語 	   
て 手 名詞 和語 
    
てあし 手足 名詞 和語 
  
てあて 手当 名詞 和語   
ていねい 丁寧 形状詞 漢語 	  
ていれ 手入 名詞 和語   
でかける 出掛 動詞 和語   
てがみ 手紙 名詞 和語   
できる 出来 動詞 和語    
てつだい 手伝 名詞 和語 	   
てっぱい 竹筏 名詞 漢語 		   太い竹を並
べた筏船
てっぽう 鉄砲 名詞 漢語   
てむかう 手向 動詞 和語   
でる 出 動詞 和語     

てんき 天気 名詞 漢語   
てんちょうせ
つ





名詞 漢語 	  
てんのうさま 天皇様 名詞 混種語   
179 ( 92 )
見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
てんのうへい
か
天皇陛下 名詞 漢語    
とう 十 名詞 和語 	
   
とう 籐 名詞 漢語 		  
どうか 銅貨 名詞 漢語 
  
とうきょう 東京 地名 	  
とうざいく 籐細工 名詞 漢語 
  
とうとい 尊 形容詞 和語 
  
とうとう 到頭 副詞 漢語 
  
とうほく 東北 名詞 漢語   
とおい 遠 形容詞 和語 
  
とおく 遠 名詞 和語   
とき 時 名詞 和語 
  	  
とけい 時計 名詞 漢語   
どこ 何処 名詞 和語 

    代名詞
ところ 所 名詞 和語 

    
ところが 接続詞 和語   
とし 年 名詞 和語 
  
としより 年寄 名詞 和語 
	  
とち 土地 名詞 漢語 	  
とちゅう 途中 名詞 漢語 
  
どちら 何方 名詞 和語 


    代名詞
とどく 届 動詞 和語 	  
とどける 届 動詞 和語 	  
どの 何 連体詞 和語 

  
とび 鳶 名詞 和語 	  
とびこむ 飛込 動詞 和語 	  
とびつく 飛付 動詞 和語 	
  
とびまわる 飛回 動詞 和語 	  
とぶ 跳 動詞 和語 	  
ともだち 友達 名詞 和語   
どよう 土曜 名詞 漢語   
とり 鳥 名詞 和語 	  	 
とりいれ 取入 名詞 和語 
  
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
とりしまる 取締 動詞 和語   
とる 採 動詞 和語     
どれ 名詞 和語     代名詞
とれる 採 動詞 和語   
どんな 連体詞 和語   
とんぼ 蜻蛉 名詞 和語   
な 名 名詞 和語    	
ない 無 形容詞 和語    

ないち 内地 名詞 漢語   
なおす 直 動詞 和語 	  
なおる 直 動詞 和語 
  
なか 中 名詞 和語 	  	  
なか 仲 名詞 和語     
ながい 長 形容詞 和語    	
ながさ 長 名詞 和語   
ながすねひこ 長髄彦 名詞    人名
なかだち 仲立 名詞 和語   
なかなか 中々 副詞 和語    
なかゆび 中指 名詞 和語 	  
なきだす 泣出 動詞 和語   
なく 泣 動詞 和語   
なく 鳴 動詞 和語     
なくなる 無 動詞 和語   
なげつける 投付 動詞 和語   
なげる 投 動詞 和語   
なさる 動詞 和語   
なされる 動詞 和語   
なし 無 形容詞 和語   
なす 茄子 名詞 和語    
ななつ 七 名詞 和語   
なに 何 名詞 和語      代名詞
なべ 鍋 名詞 和語   
なみ 波 名詞 和語   
ならう 習 動詞 和語   
177 ( 94 )
見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
なる 成 動詞 和語     
なる 生 動詞 和語 	  
なる 鳴 動詞 和語 	
  
なるべく 成可 副詞 和語 
  
なん 何 名詞 和語 

   代名詞
なんぎ 難儀 名詞 漢語 
  
なんじかん 何時間 名詞 混種語   
なんじゅうま
んにん
何十万人 名詞 混種語 
  
なんと 何 副詞 和語   
なんにも 何 副詞 和語 
   
なんねんせい 何年生 名詞 混種語 
  
なんべん 何遍 名詞 混種語 	
  
なんぼん 何本 名詞 混種語 
  
なんまい 何枚 名詞 混種語 
  
に 二 名詞 漢語 	
  
にいさん 兄 名詞 和語     
にかい 二階 名詞 漢語 
  






名詞 漢語   
にぎやか 賑 形状詞 和語   
にぎる 握 動詞 和語   
にく 肉 名詞 漢語    




二三日前 名詞 混種語   
にし 西 名詞 和語    












名詞 漢語   
にちよう 日曜 名詞 漢語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
にねんせい 二年生 名詞 漢語   
にはい 二杯 名詞 漢語   
にひき 二匹 名詞 漢語   
にへん 二遍 名詞 漢語   
にほん 日本 名詞 漢語 	   地名
にほん 二本 名詞 漢語   
にほんぜんた
い
日本全体 名詞 漢語 
  
にまい 二枚 名詞 漢語   
にもつ 荷物 名詞 混種語   
にわ 庭 名詞 和語    
にわとり 鶏 名詞 和語 	    
にんげん 人間 名詞 漢語   
ぬすむ 盗 動詞 和語   
ぬの 布 名詞 和語   
ね 根 名詞 和語 		  
ねうち 値打 名詞 和語   
ねえさん 姉 名詞 和語   
ねこ 猫 名詞 和語 	    	
ねずみ 鼠 名詞 和語 	  
ねる 寝 動詞 和語   
のうぎょう 農業 名詞 漢語 
 	 	
のこる 残 動詞 和語   
のぞく 覗 動詞 和語   
のはら 野原 名詞 和語 	  
のぼる 上 動詞 和語 	  
のみくい 飲食 名詞 和語   
のむ 飲 動詞 和語    
のる 乗 動詞 和語 	  
は 葉 名詞 和語 		   
はい 感動詞 和語    
はい 蠅 名詞 和語 		  
はいる 入 動詞 和語 	    	
はえる 生 動詞 和語 	
  
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
はがき 葉書 名詞 和語   
はかり 秤 名詞 和語   
はかる 計 動詞 和語 	  
はくどうか 白銅貨 名詞 漢語 	  
はげしい 激 形容詞 和語   
はこぶ 運 動詞 和語 
  
はさみ 鋏 名詞 和語 	  
はし 橋 名詞 和語   
はし 端 名詞 和語   
はじまり 始 名詞 和語 	  
はじめ 始 名詞 和語   
はじめて 初 副詞 和語   
はじめる 始 動詞 和語 	  
はしる 走 動詞 和語    
はずかしい 恥 形容詞 和語 	  
はずれ 外 名詞 和語   
はた 旗 名詞 和語 
   
はた 機 名詞 和語   
はたけ 畑 名詞 和語 	     
はたらき 働 名詞 和語 	  
はたらく 働 動詞 和語     	
はち 八 名詞 漢語 	  





名詞 漢語   
はちり 八里 名詞 漢語   
はっきり 副詞 和語 	   
はと 鳩 名詞 和語   
はな 花 名詞 和語    	
はな 鼻 名詞 和語   
はなし 話 名詞 和語 	  
はね 羽 名詞 和語   
はは 母 名詞 和語   
はば 幅 名詞 和語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
はま 浜 名詞 和語   
はやい 早 形容詞 和語     
はやりやまい 流行病 名詞 和語 	  
はやる 流行 動詞 和語   
はら 腹 名詞 和語 
  
はり 針 名詞 和語   
はれ 晴 名詞 和語   
ばん 晩 名詞 漢語   
ばん 番 名詞 漢語   
ばんしゃ 蕃社 名詞 漢語    	 
ばんじん 蕃人 名詞 漢語   
ひ 日 名詞 和語     
ひがし 東 名詞 和語 
    
ぴかぴか 副詞 和語   
ひかり 光 名詞 和語   
ひかる 光 動詞 和語   
ひく 引 動詞 和語   
ひぐれ 日暮 名詞 和語    
ひだり 左 名詞 和語 
   
ひと 人 名詞 和語      
ひとえ 一重 名詞 和語   
ひとかず 人数 名詞 和語   
ひとさしゆび 人差指 名詞 和語 
  
ひとたち 人達 名詞 和語   
ひとつ 一 名詞 和語    
ひとなみ 人並 名詞 和語   
ひとりでに 独 副詞 和語   
ひのかみ 火之神 名詞 和語   
ひのまる 日丸 名詞 和語 	  
ひま 暇 形状詞 和語   
ひゃくごじゅ
う
百五十 名詞 漢語   
ひゃくまい 百枚 名詞 漢語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
ひゃくろくじゅ
うもんめ
百六十匁 名詞 混種語   
びょうき 病気 名詞 漢語 	  
びょうにん 病人 名詞 漢語   
ひよこ 雛 名詞 和語   
ぴよぴよ 副詞 和語 

  
ひらたい 平 形容詞 和語 	  
ひる 昼 名詞 和語    
ひろい 広 形容詞 和語 
   
ひろう 拾 動詞 和語    
ひろげる 広 動詞 和語 	  
ふうぎ 風儀 名詞 漢語   
ふえる 増 動詞 和語 	
  
ふかい 深 形容詞 和語 
  
ふきだす 吹出 動詞 和語 
  
ふく 吹 動詞 和語   
ふくろ 袋 名詞 和語   
ふけつ 不潔 名詞 漢語 
  
ぶじ 無事 形状詞 漢語   
ふじゆう 不自由 形状詞 漢語   
ふせぐ 防 動詞 和語   
ぶた 豚 名詞 和語      
ふたいろ 二色 名詞 和語 
  
ふたつ 二 名詞 和語 
   
ふたり 二人 名詞 和語 
   
ふだん 普段 名詞 漢語   
ふつか 二日 名詞 和語   
ふで 筆 名詞 和語    
ふとい 太 形容詞 和語   
ふとる 太 動詞 和語 	  
ふね 船 名詞 和語    
ふべん 不便 形状詞 漢語   
ぶらぶらと 副詞 和語   
ふり 振 名詞 和語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
ふりだす 降出 動詞 和語   
ふる 振 動詞 和語   
へいち 平地 名詞 漢語    
へた 下手 名詞 和語   
へび 蛇 名詞 和語   
べんきょうす
る
勉強 動詞 混種語   
べんり 便利 形状詞 漢語 	  
ほ 帆 名詞 和語   
ほう 方 名詞 漢語 
	    
ほうそう 疱瘡 名詞 漢語   
ほうぼう 方々 名詞 漢語 	  
ほか 他 名詞 和語    	 
ほし 星 名詞 和語   
ほしい 欲 形容詞 和語   
ほそながい 細長 形容詞 和語   
ほたる 蛍 名詞 和語   
ほね 骨 名詞 和語 	  
ほめる 褒 動詞 和語   
ほる 掘 動詞 和語 	  
ほん 本 名詞 漢語     
ほんと 本当 名詞 漢語   
まいど 毎度 名詞 漢語   
まいとし 毎年 名詞 混種語   
まいにち 毎日 名詞 漢語    
まいねん 毎年 名詞 漢語   
まえ 前 名詞 和語 	
	  
まがる 曲 動詞 和語 	  
まく 蒔 動詞 和語   
まける 負 動詞 和語   
まことに 誠 副詞 和語    
まじめ 真面目 形状詞 和語   
ます 升 名詞 和語   
まずい 不味 形容詞 和語    
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
また 亦 接続詞 和語    
また 亦 副詞 和語    
まだ 未 副詞 和語    
まち 町 名詞 和語    
まつ 待 動詞 和語   
まっか 真赤 形状詞 和語 	   
まったく 全 副詞 和語 

	  
マッチ 燐寸 名詞 外来語   
まにあう 間合 動詞 和語   
まめ 豆 名詞 和語     
まもなく 間無 副詞 和語   
まもる 守 動詞 和語   
まるい 丸 形容詞 和語   
まるで 副詞 和語   
まわる 回 動詞 和語   
まんなか 真中 名詞 和語    
まんまるい 真丸 形容詞 和語   
み 身 名詞 和語 	  
みいろ 三色 名詞 和語 
	  
みえる 見 動詞 和語 	
	   
みかん 蜜柑 名詞 漢語   
みぎ 右 名詞 和語 	   
みごと 見事 形状詞 和語   
みじかい 短 形容詞 和語 
	  
みず 水 名詞 和語      	
みずかき 水掻 名詞 和語   
みせ 店 名詞 和語   
みせる 見 動詞 和語 	
  
みち 道 名詞 和語     
みちばた 道端 名詞 和語   
みちはば 道幅 名詞 和語 
  
みつ 蜜 名詞 漢語   
みっか 三日 名詞 和語 
	  
みつける 見付 動詞 和語 	  
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
みっつ 三 名詞 和語    
みなさん 皆様 名詞 和語   
みなと 港 名詞 和語 	  
みなみ 南 名詞 和語 	   
みみ 耳 名詞 和語 	   
みむき 見向 名詞 和語   
みる 見 動詞 和語     	
みんな 皆 副詞 和語 
    
みんな 皆 名詞 和語 
   
むかう 向 動詞 和語 	   
むかし 昔 名詞 和語   
むこう 向 名詞 和語 	     	
むし 虫 名詞 和語   
むしろ 筵 名詞 和語   
むずかしい 難 形容詞 和語   
むだ 無駄 形状詞 和語 	  
むっつ 六 名詞 和語   
むらさき 紫 名詞 和語   
むらさきいろ 紫色 名詞 和語   
め 目 名詞 和語 	     	
めいめい 銘々 名詞 漢語   
めんどり 雌鳥 名詞 和語   
もう 副詞 和語    
もうす 申 動詞 和語    
もくよう 木曜 名詞 漢語   
もし 副詞 和語   
もつ 持 動詞 和語 	    
もっと 副詞 和語   
もと 元 名詞 和語 	  
もの 者 名詞 和語   
もの 物 名詞 和語  	 	  

ものさし 物差 名詞 和語   
もらう 貰 動詞 和語 		  
もり 守 名詞 和語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
もん 門 名詞 漢語   
やえ 八重 名詞 和語   
やく 役 名詞 漢語    
やくしょ 役所 名詞 漢語 	  
やける 焼 動詞 和語 
  
やさい 野菜 名詞 漢語   
やすむ 休 動詞 和語   
やせる 痩 動詞 和語   
やっつ 八 名詞 和語   
やっと 副詞 和語 
  
やはり 矢張 副詞 和語   
やぶ 藪 名詞 和語 	  
やま 山 名詞 和語     
 
やまい 病 名詞 和語   
やまと 大和 名詞    地名
やむ 止 動詞 和語   
やる 遣 動詞 和語 		    
ゆうびんちょ
きん
郵便貯金 名詞 漢語 	  
ゆだん 油断 名詞 和語 
  
ゆび 指 名詞 和語 	   
ゆるす 許 動詞 和語   
よ 夜 名詞 和語 
  
よい 良 形容詞 和語     
よう 様 形状詞 和語     	
ようい 用意 名詞 漢語   
よく 良 副詞 和語   
  
よけい 余計 形状詞 漢語   
よこす 寄越 動詞 和語   
よごす 汚 動詞 和語   
よしお 名詞    人名
よしおさん 名詞    人名
よそ 余所 名詞 和語 		   
よっつ 四 名詞 和語   
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見出し語 漢字表記 品詞 語種 分類番号 巻巻巻巻 計 備考
よねん 四年 名詞 混種語   
よのなか 世中 名詞 和語   
よぶ 呼 動詞 和語    
よみかた 読方 名詞 和語 	  
よむ 読 動詞 和語 
  
よめる 読 動詞 和語   
よる 因 動詞 和語   
よる 夜 名詞 和語 
  
よろこぶ 喜 動詞 和語    
よんはい 四杯 名詞 混種語   
よんへん 四遍 名詞 混種語   
らく 楽 形状詞 漢語   
ランプ 名詞 外来語   
りそく 利息 名詞 漢語   
りっぱ 立派 形状詞 漢語    
ろく 六 名詞 漢語 
  
わが 我 連体詞 和語   
わかる 分 動詞 和語    
わける 分 動詞 和語 

  
わざ 技 名詞 和語   
わし 鷲 名詞 和語 
  
わすれる 忘 動詞 和語 
   
わたくし 私 名詞 和語       代名詞
わたくしども 私共 名詞 和語      代名詞
わる 割 動詞 和語 
  
わるい 悪 形容詞 和語   
わるものども 悪者共 名詞 和語   
われ 我 名詞 和語    代名詞
われる 割 動詞 和語 
  
課名一覧
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見 出 し 語 品詞 巻 巻 巻 巻 計 備考
一 タイワン 課名  
一 タロオ 課名  
十 テンチョオセツ 課名  
十 ホン 課名  
十一 ウミ 課名  
十一 ヒヨコ 課名  
十二 タケトトオ 課名  
十二 トケイ 課名  
十三 コドモトサル 課名  
十三 スイギュウ 課名  
十四 手ノハタラキ 課名  
十四 テノユビ 課名  
十五 トリ 課名  
十五 ユウガタ 課名  
十六 シゴト 課名  
十六 母ノ手ツダイ 課名  
十七 ヒロイモノ 課名  
十七 ブタ 課名  
十八 エハガキ 課名  
十八 シホオ 課名  
十九 アミモノ 課名  
十九 ニイサンニ 課名  
二 ガッコオ 課名  
二 ハナ 課名  
二十 日本 課名  
二十 ハタケ 課名  
三 イヌ 課名  
三 ガッコオデイリヨオナモノ 課名  
四 アメトカゼ 課名  
四 バンシャノイエ 課名  
五 キノハ 課名  
五 タベモノ 課名  
六 イモホリ 課名  
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見 出 し 語 品詞 巻 巻 巻 巻 計 備考
六 オヤコ (一) 課名  
七 オヤコ (二) 課名  
七 ワタクシドモノハタケ 課名  
八 カエルトネコ 課名  
八 カラスノチエ 課名  
九 ヒノデ 課名  
九 ヨイ子ドモ 課名  
ダイ十 タイホク 課名  
ダイ十一 グンタイ 課名  
ダイ十二 むし 課名  
ダイ十三 シュトオ 課名  
ダイ十四 じろうのにっき 課名  
ダイ十五 コオエキジョ 課名  
ダイ十六 おかね 課名  
ダイ十七 チョチク 課名  
ダイ十八 ことわざ 課名  
ダイ十九 エイセイ 課名  
ダイ二十 ジンキチノシンセツ 課名  
ダイ三 シオトサトオ 課名  
ダイ四 モノサシマスハカリ 課名  
ダイ五 ノオギョオ (一) 課名  
ダイ六 ノオオギョオ (二) 課名  
ダイ七 ワタクシドモノ蕃社 課名  
ダイ八 ケイサツカン 課名  
ダイ九 先生 課名  
ダイ一 ジンムテンノオ (一) 課名  
ダイ二 ジンムテンノオ (二) 課名  
